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CRONICA 
S U S C R I O I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde pue-
de hacerse el pa^ro personalmente, ó en otro 
caso, enviando libranza, letra ó sellos de co-
rreos al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE 
VINOS Y CEIBALES; pero si se mandan se-
llos, deberá certificarse la carta para que no 
sufra ex t r av ío . 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
España , y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago ade lan tado . 
\ I 1 S \ 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
SK PUBLICA EN MADRID LOS MIERCOLES Y SABADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE, 7. 2.° 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Adminis t rac ión del pe-
riódico á precios convencionales. La CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con m á s 
de cuatrocientos corresponsales, y es el pe-
riódico agr ícola de mayor circulación en 
España , por cuyo motivo los fabricantes y 
vendedores de máqu inas , abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxi to 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA. 
Pago ade lan tado . 
A Ñ O X Sábado 15 de Enero de 1887. NUM. 943 
DESDIÍ LA RODA (ALBACETE) . 
L 
Hace pocos d í a s recibimos la vis i ta 
del presidente de esta d i p u t a c i ó n , 
a c o m p a ñ a d o del ingeniero a g r ó n o -
mo, secretario de la.junta provinc ia l 
de ex t inc ión de langosta. El objeto de | 
la visi ta , que ha hecho extensiva á | 
otros pueblos de la provincia en i 
donde la plaga reviste gran impor - ! 
tancia, no ha sido otro que apreciar i 
de cerca la s i t u a c i ó n de estos pue- i 
blos, enterarse del estado en que se i 
encuentran los trabajos de e x t i n c i ó n | 
y reanimar el d e c a í d o e s p í r i t u de los ¡ 
labradores, con la esperanza de i n - ; 
mediato y eficaz aux i l io por parte del i 
gobierno. Para lograr é s t e , ofreció el i 
concurso de la c o r p o r a c i ó n que pre- i 
side, la cual ha nombrado una c o m í - I 
s ión que asociada á otras nombradas 1 
por las diputaciones de las d e m á s 
provincias infectas, se h a l l a r á en Ma- ! 
dr id el d ía 11 del corriente mes para I 
secundarlas gestiones de la c o m i s i ó n j 
de senadores y diputados, que pide \ 
se declare calamidad p ú b l i c a la plaga I 
de langosta, se destinen a su e x t i n -
ción las cantidades que su impor t an -
cia reclama, y se proceda á la refor-
ma de la vigente ley de ex t inc ión en 
aquella parte que ia experiencia ha 
demostrado ser deficiente. La c o m i -
sión nombrada por esta d i p u t a c i ó n , 
la componen los Sres. Garijo, pres i -
dente de la misma , y Alonso Zavala, 
vicepresidente de la c o m i s i ó n per-
manente. 
Aquí se trabaja con e m p e ñ o en la 
d e s t r u c c i ó n del canuto, animados 
con la esperanza del aux i l io ofrecido. 
Si este no llega, una vez m á s s e r á n 
inú t i l e s los sacrificios que se impone 
este pueblo al intentar aisladamente 
y sin otros que sus escasos recursos, 
d o m i n a r l a plaga. Hoy se hace el ú l -
t imo esfuerzo. Los labradores se 
desentienden de la barbechera, y ex-
clusivamente destinan sus yuntas á 
ro turar los terrenos infectos. La a uto-
ridad local ordena la recogida de ca-
nuto en los terrenos no susceptibles 
de ser arados, á pesar de no haber 
recibido ni disponer de fondos para 
ello. 
En la presente c a m p a ñ a tenemos 
1.754 fanegas, equivalentes á 1.229 
h e c t á r e a s , de terrenos infectos del 
g é r m e n de langosta; esto es, un 
aumento de 734 fanegas ó 515 h e c t á -
reas sobre las de la c a m p a ñ a an-
terior. 
Sin embargo de suceder lo propio 
en la mayor parte de estos pueblos, 
a ú n hay quienes se atreven á decir 
que la plaga de langosta es m á s i m a -
ginaria que real, s e g ú n vemos en el 
ú l t i m o n ú m e r o de La Langosta, que 
hoy llega á nuestro poder. 
Tal a í l r m a c l ó n no merece tomarse 
en s é r i o . Si la plaga de langosta es 
imaginar ia , como afirman con tanto 
desenfado los Sres. Serrano de la Pe-
dresa y Cor tés y Morales,ahora tienen 
la oca s ión de realizar u n negocio casi 
fabuloso, organizando una c o m p a ñ í a 
de seguros contra-la langosta en estas 
provincias. La o c a s i ó n no puede ser 
m á s propicia. Estos labradores se 
hallan bajo la p r e s i ó n del temor y el 
desaliento que les produce la ¿mag¿-
nana plaga y dispuestos á pagar u n 
seguro crecido s i se les garantizan 
sus cosechas; y como el peligro de la 
langosta no existe, sino en la mente 
y en los c á l c u l o s de los manchegos, 
el negocio es de resultados infalibles. 
An imo , pues, y á encontrar algunos 
consocios con g a r a n t í a s m e t á l i c a s 
los mi s -
ge n era l -
m á s positivas que las ofrecidas hasta 
ahora por dichos s e ñ o r e s de su i m -
parcial idad y conocimiento de este 
asunto. 
I I . 
Las plantaciones de v iña se hacen 
a q u í con act ividad y en gran escala. 
Si no se in te r rumpen por la deprecia-
c ión de nuestros caldos, a c a b a r á n por 
t ransformar radicalmente y en corto 
n ú m e r o de a ñ o s , la manera de ser de 
este pueblo; no solo por la gran masa 
de riqueza que con ellas se crea, y 
cuyos beneficios alcanzan á todas las 
clases, sino y m á s principalmente, 
porque con tal medio se e s t á l l evan-
do á cabo una nueva desamortiza-
ción, y convir t iendo en p e q u e ñ o s pro 
pietarios á jo rna le ros que hasta hoy 
no t en ían , n i lesera dado tener, otra 
propiedad que un a z a d ó n . 
La necesidad de sus t i tu i r el cu l t ivo 
de cereales por el de la v i d , se i m p o -
ne hoy á los grandes propietarios. En 
tal necesidad, y en la carencia de me-
dios para la s u s t i t u c i ó n , en cjue por 
punto general se encuentran*han re-
cu r r ido á un medio m u y ingenioso y 
de resultados posi t ivos. El propieta-
r io de terrenos incultos ó de escasos 
rendimientos en el cul t ivo de cerea-
les, concierta con uno ó varios traba-
jadores la ob l igac ión de plantar de 
v i ñ a por cuenta y riesgo de los mi s -
mos aquellos terrenos, y al cabo de 
cinco a ñ o s , d iv id i r l e s por mi tad y á 
la suerte con la v i ñ a plantada, otor-
gando entonces el propietario á fa-
v o r de los trabajadores la opor tuna 
escr i tura de la c e s ión de la parte de 
terreno correspondiente á 
mos. Tal es la costumbre 
mente establecida en esta clase de 
contratos. 
Para l levar á cabo la p l a n t a c i ó n en \ 
las condiciones indicadas, tiene el 
trabajador que imponerse grandes ! 
sacrificios. La m a y o r í a de estos bra- I 
ceros emigra á mediados de Nov iem-
¡ bre á las provincias de C ó r d o b a y 
| J a é n , donde encuentra lucra t iva ocu-
! pac ión en la r eco lecc ión d e j a a c e i t u -
: na. A su regreso, con los ' pequeños 
i ahorros hechos durante la emigra -
I c ión y co.n a l g ú n p e q u e ñ o adelanto 
que a q u í reciben en trigo ó dinero, 
mediante el compromiso que por ello 
contraen de hacer la siega con deter-
minados propietar ios , se p rocuran 
los recursos suficientes para sa/í>í¿e¿ 
i invierno, que dicen ellos, y l l evar á 
| cabo las plantaciones convenidas; lo -
1 grande as í , con trabajo, perseveran-
cia y e c o n o m í a , convert irse á su vez 
en propietarios y red imir , ó cuando 
menos m e j o r a r , su precaria s i tua-
ción p r i m i t i v a . Estos son los trabaja-
dores de quienes dice el Sr. Serrano 
de la Pedrosa, que comen y no t r a -
bajan. 
Si los hechos citados pudieran, co-
mo merecen , fijar la a t e n c i ó n de 
nuestros gobiernos; si estos pusieran 
en juego los poderosos recursos de 
que disponen para aumentar m á s y 
m á s la demanda y e s t i m a c i ó n de 
nuestros v inos , fomentando a s í las 
plantaciones de v i ñ e d o s , se l o g r a r í a n 
dos resultados i m p o r t a n t í s i m o s . El 
p r imero , elevar nuestra p r o d u c c i ó n 
v i n í c o l a á una a l tura hoy incalcula-
ble, teniendo en cuenta que son fac-
tores esenciales de ella y tanto como 
la superficie t e r r i t o r i a l , la abundan-
cia de los abonos y el esmero en el 
cu l t ivo ; el segundo, r ed imi r de su 
miserable c o n d i c i ó n actual á m i l l a -
res de jo rna le ros , p r o p o r c i o n á n d o l e s 
con las plantaciones de v i ñ e d o s me-
dios seguros y l íc i tos de atender á 
las pr imeras y m á s perentorias nece-
sidades de la vida. 
I I I . 
El estado de los campos es satis-
factorio, por haberse verificado la 
sementera en buenas condiciones. 
El mercado de vinos c o n t i n ú a en 
completa calma, tanto en este pueblo 
como en los inmediatos; e x c e p c i ó n 
hecha de Vi l la lgordo del J ú c a r , en 
donde se ha vendido por D.a Luc ía 
Morenp L i r i o su importante cosecha 
al precio de 23 pesetas hectol i t ro , 
puesto sobre w a g ó n en la e s t ac ión de 
este pueblo. Aquí hemos tenido dos 
comisionistas vascongados que han 
visitado varias bodegas, examinado 
el v ino y m a n i f e s t á d o s e satisfechos 
de su clase; sin embargo, hasta la fe-
cha no se ha concertado n inguna 
venta. Hay considerables existencias 
de vino, ciases superiores, y grandes 
deseos de vender. Los cosecheros, en 
su m a y o r í a , se muestran m u y razo-
nables y amoldan sus exigencias á l a 
s i t u a c i ó n en que hoy se encuentra el 
mercado. 
Los cereales, s in otro mov imien to 
que el preciso para las necesidades 
del consumo local. 
Por separado va nota de precios. 
P. M . REDONDO. 
Enero de 1887. 
MERCADOS 0£ C E R E A L E S 
Las copiosas nevadas que hau caldo en la 
úl t inia quincena en las regiones del Norte y 
centro de la Penínsu la y los fuertes hielas 
que han sobrevenido despué i , dejaron en 
tan mal estado k s vías de c o m u n i c a c i ó n , 
que ha sido cuento menos que imposible el 
tránsito por ellas; así es que 
han estado poco concurridos por los labrado 
res, y las cotizaciones, como es natural , se 
han sostenido con gran firmeza. 
Los mercados extranjeros con t inúan en la 
misma s i tuación espectante en que los deja-
mos en nuestra revista ú l t ima , es decir, 
Francia y Alemania con pequeñas fluctua-
ciones de alza y baja en los precios, y ¡os 
demás países en alza, ó por lo menos soste-
nidos con gran firmeza, puesto que las de-
claraciones hechas y las noticias circuladas 
respecto á la paz europea, son m u y equi-
vocas. 
Hé aquí las cotizaciones de los cereales en 
los puntos de España que á con t inuac ión se 
detallan: 
ANDALUCIA 
ALMERÍA: tr igo, de 43 á 47 rs. fanega; ce-
bada, á 25; maíz, de 36 á 39. 
CÁDIZ: t r igo , de 45 á 47 rs. fanega; ceba-
da, de 24 á 2G: maíz, de 39 á 42.—Jerez de La 
Froniera: t r igo, de 45 á 51; cebada, de 26 á 
27; maíz, de 40 á 41.—Puerto de Santa María: 
t r igo, de 45 á 47; cebada, de 24 á 25 
CÓRDOBA: tr igo, de 44 á 46 rs. fanega; ce-
bada, de 28 á 30; maiz, de 38 á 40; yeros, 
á 35. 
GRANADA: t r igo, de 44 á 48 rs . fanega; 
cebada, de 28 á 32; maiz, de 36 á 38. 
JAÍ;N: t r igo , de 44 á 46 rs. fanega; ceba-
da, de 24 á 25; maíz , de 45 á 48.—l'beda: t r i -
go, de 42 á 46: cebada, de 27 á 28; maíz, de 
36 á 38. 
MÁLAGA: t r igo , de 47 á 48 rs. fanega; ce-
bada, de 26 á 27; maiz, de 44 á 46; yeros, á 
30. —Ronda: t r igo recio, de 46 á 50; id. blan" 
quillo, de 44 á 48; c e í n d a , de 28 á 29; maíz , 
de 32 á 34; yeros, de 36 á 38. 
SEVILLA: t r igo, de 45 á 47 rs. fanega; ce-
bada, de 24 á 25; avena, á 24; maíz , de 35 á 
36.—í/^rmi: t r igo, de 42 á 46; cebada, á 2 8 . 
—Ecíja: t r igo, de 4 0 á 4 2 ; cebada, á25 ; maiz, 
de 44 á 46. 
ARAGÓN 
HUESCA: tr igo, do 18,88 á 19,10 pesetas 
hectó l i t ro ; cebada, de 11,20 á 11,80; avena, 
de 8 á 8,50; maiz, de 13 á 13,45. 
TERUEL.—ilnwo: t r igo, de 32 á 3 4 pesetas 
cahiz (171,20 litros); cebada, á 22. 
ZARAGOZA: tr igo catalán, á 20.54 pesetas 
hectól i t ro; idera hembrilia, á 19,50; í d e m 
huerta, á 18,34; centeno, á 14; cebada, á 
11,23; maiz c o m ú n , á \0J0.—Tarazotia: t r i -
go hembril la de monte, á 36 pesetas cahiz 
(179.36 litro?); ídem id. de huerta, á 34; 
idem á l u g a de huerta, á 31; cebada, á 21; 
avena, á 16; maiz, á 22. 
CASTILLA LA NUEVA 
CIUDAD-REAL. — Manzanares: t r igo can-
deal, á 44 rs. fanega; i d . geja á 42; cente-
no, á 3 0 ; cebada, á 20; avena, á Moral 
de Calatrava: t r igo candeal, de 4 3 á 4 4 , ceba-
da, de 25 á 26. 
GUADALAJARA.— Tendilla: t r igo , á 41 rea-
les fanega; cebada, á 28; avena, á 20. 
lOLKDO.—Almoróx: trigo, á 48 rs. fanega; 
centeno á 36; cebada, á 30 —Q,uintanar de la 
Orden: t r igo, candeal, de 42 á 43; id . geja, de 
38 á 40; i d . fuerte, á 44; centeno, de 30 á 32; 
cebada, de 26 á 27. 
CASTILLA. LA VIEJA 
AVILA: t r igo , de 39 á 40,50 rs . fanega (94 
libras); centeno, á 30; algarrobas, á 30.— 
Aréoalo: t r igo, de 39 á 42; centeno, á 30; ce-
bada, á 29; avena, á 16; algarrobas, á 30.— 
E l Tiemblo: t r igo, á 4 6 ; centeno, á 34; ceba-
da, á 32. 
BURGOS: trigo blanco, á 38,96 rs. fanega, 
id. rojo, á 37,44; id . á l aga , á 35,44; cebada, 
á 24.08; avena, á 12,96; yeros, á 35.44.--
xuiHuoiuio c i j Aranda. tria.0> de 37 á 39. centeno á 26; ce. 
los mercados ^ . 24: avenat á 22; algarrobas, á 26-
IT o e or\i>o/in_ I . 
—Melgar de Fernamental: t r igo corriente, 
á 38,50; centeno, á 27; cebada, á 22; avena,, 
á 14; yeros, á 34. 
LOGROÑO.—ZTaro: t r igo, de 40 á 42 rs. fa-
nega; centeno, de 24 á 26; cebada, de 26 á 
30: avena, de 20 á 22; maíz, de 28 á 32. 
PALENCIA: t r igo, de 39,50 á 40,25 rs. fane-
ga; centeno, á 29,50; cebada, á 25; avena, á 
17,50.— Villamediana: t r igo, de 39 á 40; ceba-
da, de 24 á 24,50; avena, á 17; yeros, á 17.— 
Herrera: trigo corriente, á 39,50; centeno, á 
23; cebada á 24, avena, á 17; algarrobas, á 
3 0 _ 4 s í ^ M o : t r igo, d;í 37 a 39; centeno, á 
24; cebada, á 24; avena, á 13. 
SANTANDER: harina de primera de las me-
jores marcas, de 15 á 15,25 rs. arroba; ceba-
da del interior, á 30 rs. las70 libras; i d . na-
vegada, á 2 4. 
SEGOVIA.—/is/^?iízr: trigo, de 39 á 40 rs. 
fanega; centeno, á 34; cebada, á 24; algarro-
bas, a 2&.~Cuéllar: t r igo, de 35 á 37; cente-
no, á 29; cebada, á 28; avena, á 16; algarro-
bas, á 30. 
VALLADOLID; tipo de 40,75, á 41 reales la 
fanega; centeno á 29.—.Vira /2e :̂ t r i go , 
de 39,25 á 40; centeno á 30; cebada, á 2 8 ; 
avena, á 20; algarroba, á 29—Tíldela de Due-
ro: t r igo, de 39 á 40,50. centeno, á 29;|cebada 
á 2 9 ; a v « n a á 19; algarrobas, á 23—Medina 
del Campo: trigo, de 39,50 á 39,75; centeno, á 
23, cebada, á 28,50; avena, á 17; algarrobas, 
á 29,50. 
C A T A L U Ñ A . 
BARCELONA: trigos nacionales: candea_ 
les de Castilla, de 16,50 á 16,75 pesetas los 70 
litros; trigos extranjeros: Danubio, de 14, 
á 14,50pesetas los 55 kilos; I r k a Berdianska, 
de 15,26 á 15,50; California blanco, á 16; Es-
tados-Unidos blanco, á 15,75; cebada ex-
tranjera, de 6,50 á6,70 pesetas los 70 l i t ros ; 
maíz Pott i , á 8,75, á 8.87; idem, Danubio, 
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8.75 á 9; ideu Mazagan, 8,75 á 8.87;algarro-
bas de Chipre, á 6 pesetas los 41,60 kiios; 
idem Vinaroz. de 4.75 á 4.87; idem Ibiza de 
4.37 á 4,62; idem Mallorca, de 4,25 á 4.37. 
LÉRIDA.: tr igo superior, de 63 á 66 reales 
cuartera (73,36 litros); idem bueno, de 
59 á 61; ídem hurta, de 65 á 67; cebada, 
de 32 á 34. 
EXTREMADURA. 
BADAJOZ.—0¿¿^ de Jerez: trigos blancos, 
á 4 5 reales fauega; idem rubios, á 4 6 ; ceba-
da á 30; avena á \ § .~ÁUl lmes \ trigo, de 40 á 
U.—Almendralejo: t r igo , de 43 á 45; cebada; 
á 26; avena á 15.— Villanueva de la Serena: 
trigos rubios, de 43 á 44; cebada, á 28; ave-
na, á 15; pauizo, de 38 á 39. 
CÁCERES.—Aldeanueva del Camino: t r igo, 
de 44 á 46 reales fanega; centeno, de 36 á 38; 
cebada, de 34 á 36. 
LEON 
LEÓN: tr igo de 38, á 39 reales fanega; cen-
teno, á 26; cebada, á 21,50.— Valencia de Don 
Juan: t r igo de 36, á 39; centeno, á 29; ceba-
dñ, á 2 l .~Vi l lamañán: t r igo de 34, á 36,50; 
centeno de 26, ú 27; cebada de 20. á 22. 
SALAMANCA: t r igo de 38,50, á 39,50 reales 
fanega; centeno, á 28; cebada, á 28; avena, 
á 22; algarrobas, éL29,50,-Canlalapiedra: t r i -
go de 39. á 40; centeno, á 28; cebada, á 28; 
avena, á 23; algarrobas, á 28.— Vitiffudíno: 
t r igo de 32, á 34; centeno, á 27; cebada, á 
28; algarrobas, á 32. 
ZAMORA: tr igo de 38, á 38,25; centeno, á 
28; cebada, á 26; avena, á 18; algarrobas, a 
30, 50.—Fuenlelapena: t r igo de 26, á 38; ceba-
da, a 28; avena, á 17; algarrobas, á 28.— 
Pinüla de Toro: t r igo, á 38; cebada, á 27; ye-
ros, á SL~Alcañices: t r igo mediano, á 31; 
centeno, á 28; cebada, á 25. 
MURCIA. 
ALBACETE.—¿« Roda: t r igo candeal, á 48; 
centeno, á 30; cebada, á 26; avena, á 16. 
MURCIA..—Cieza: t r igo, de 50 á 56 rs. fane-
ga; panizo, á 28. 
NAVARRA. 
PAMPLONA.—A'stóZ/a: t r igo, á 24 rs. r ro -
bo (28,13 litros); cebada, á 14; avena, á 10. 
N Q T í C i A S ~ 
Escriben de Tortosa: 
«Tantos han sido los viñedos arrancados 
durante lo que va de invierno, que-la l eña 
de ceparros se vende á 3 rs. el quin ta l , y no 
hay, á pesar de su baratura, quien la soli-
cite.» 
Los arroces de cáscara con t inúan ven-
diéndose en los centros productores al bajo 
precio de 8,50 pesetas el quintal de 41,60 k i -
logramos. Por esta causa, sin duda, los pro-
pietarios de tierras arrozales no pueden cori ' 
seguir en muchos puntos arrendatarios n i 
aparceros, quienes alegan, y con razón, que 
no sacan ni para cubrir los jornales que 
ocasiona el cul t ivo. 
Se ha discutido durante mucho tiempu 
sobre la cuestión de hasta qué grado de ca-
lor la harina puede resistir sin que sus cua-
lidades paniñcables se pierdan, ó lo que es 
lo mismo, ̂ sin que las propiedades absorben-
tes del gluten sufran detrimento. Los expe-
rimentos de Mr, Peligot han probado que á 
una temperatura que pasa de los 100° cen-
tigradcs el g luten pierde sus propiedades 
elást icas . Por una serie de otros experimen-
tos análogos, Mr. Colomb-Pradel ha llegado 
á la conclusión de que hasta los 70° c e n t í -
grados, el gluten de la harina no sufre n i n -
guna al teración sensible; pero que subiendo 
los grados de calor á más altos, la consisten-
cia del gluten disminuye en la misma pro 
porción que el calor aumenta. Lo esencial 
en este experimento, es la cuestión de si la 
fricción entre las piedras ó los cilindros pue-
de producir ta l grado de calor hasta llegar 
atener influencia sobre el gluten, ó no; 
Mr . Grandvoinnet es del parecer que eso es 
imposible, así con muelas, como con c i l i n -
drado res. 
Aunque la cosecha de aceite no ha sido 
masque regular eu la provincia de Jaca, 
van embarcadas para Marsella m á s de 12 
m i l arrobas de clase superior, del elaborado 
en las fábricas y molinos de aquella ciudad. 
La di rección general de agricul tura de 
Italia, ha publicado la es tadís t ica de la úl 
t ima cosecha de v ino . 
Hé a q u í el detalle por regiones a g r í -
colas: 
Hectolitros. 
P í a m e n t e . 4.23tK700 
Lombard ía 1.838.700 
véíjeto 1.067.800 
L i g u n a 344.000 
E u i l i e 3.117.100 
Marche y Ombrie 2 .n8.200 
Toscana 2.987.500 
Lat ium 1.809.600 
Adriá t ico Meridional 4.598.700 
Mediterráneo Meridional 3.894.300 
Sicilia 8.136.100 
Sardaigne 766.900 
lamanca), cotizándose de 46 á 50 reales la 
arroba. 
TOTAL 35.57i.600 
Esta producción ha superado á todos los 
cálculos, a ú n los más optimistas, y excede 
en unos 10 1 [2 millones de hectól i t ros á la 
ú l t i m a cosecha de Francia. 
En 1885 elaboró Ital ia 22.699.100 hectól i 
ros; en 1884, 14.146.300; eu 1883,28.437.000; 
en 1882,26.500.327; eu i881, 17.832.494; en 
1780,20.642.549; y en 1879, 19.081.474. 
La ú l t i m a cosecha ha sido, pues, m u y 
abundante en la vecina península . 
Eu Medoc y otras comarcas de la Giron-
da, siguen haciéndose anál is is de vinos pro-
cedentes de vides tratadas por la mezcla 
cupro-oálcica, resultando de todos estos es-
tudios tan clara como la luz del mediodía, la 
completa inocuidad de dichos caldos, que 
solo acusan cantidades infinitesimales de 
cobre. 
El triunfo de los preparados de cobre para 
combatir el mi ld iu , no puede ser ya n i más 
general n i más completo. 
El mercado de vinos sigue muy encalma-
do en la mayor ía de nuestras comarcas. 
Notas comerciales. — Precios de Liver-
pool: 
Cajas de 420 naranjas, de 9[6 á I0i9 che-
lines; grandes, de 12(6 á 14; extra, de 13i6 á 
14; cajas de 490 naranjas, de 7(6 á 8; de 714, 
d e 8 á 8 [ 3 ; grandes, de l l i 6 á 11Í9; cebollas, 
de 9(3 á 9[6. 
El tiempo m u y crudo, y por consiguiente 
la demanda es floja. 
En Londres.—Cajas de 420 naranjas, de 
8(9 á 9i6 chelines; de 490, de 7[9 á 8[6; de 
714, de 9(9 á 11; grandes, de l l i S á 13[6, 
El comi té administrativo de la Exposi-
ción Nacional que se ha de celebrar en To-
lo&a (Francia) en el corriente año, continua 
con actividad realizando los preliminares 
necesarios á la celebración del certamen. 
Entre éstos figura el nombramiento del 
comi té español Forman parte de éste con 
el ca rác t e r de presidentes honorarios los s e ñ o -
res Navarro Rodrigo, ministro de Fomento, 
Morct, de Estado y Balaguer de Ultramar. 
La presidencia efectiva es d e s e m p e ñ a d a 
por el Sr. Montero Ríos, y con ei cargo de 
vocales se hallan investidos alguuos ex-mi-
nistros, directores de periódicos, senadores, 
comerciantes, industriales y propietarios. 
Es delegado general eu E s p a ñ a D. Víc tor 
Marín, cuyo domicilio se nalla en Madrid, 
calle de Carretas, n ú m . 14. 
La expor tac ión de vinos por el puerto de 
Tarragona ha estado animada en los úl t i -
mos días , habiéndose expedido más de 1,000 
bocoyes solo para Cette, y uuos 500 para 
Burdeos. 
Dejos aforos practicados en plena época 
de estiaje de los ríos Tirón y G.lera, quo 
cruzan los partidos de Haro y Santo Domin-
go de la Calzada, resulta que llevan 5.870 
litros de agua por segundo, de los que solo 
se aprovechan para riegos 1.500 litros, los 
cuales fecundizan unas 3.000 hectáreas . Se 
pierden, pues, más de 4.000 litros por se-
gundo. 
Recientemente han llegado á las Riojas 
varios comisionados de Inglaterra, con ob-
jeio de exportar aquellos vinos á su nac ión . 
No exped i r án , seguramente, cantidades 
de importancia, por cuanto los vinos comu-
nes devengan en las aduanas del Reino-
Unido 27,50 pesetas por hectolitro, y con 
tan enormís imo gravamen no hay que espe-
rar gran consumo, ni mucho menos. 
En Francia pagan nuestros vinos 2 fran-
cos por hectolitro. 
También en la provincia de Castel lón han 
padecido mucho las huertas de naranja, á 
consecuencia de los extraordinarios fríos. 
Cuenta un diario de Tarragona haberse 
observado un fenómeno el domingo ul t imo 
en aquella ciudad. Tal fué el de pararse 
m o m e n t á n e a m e n t e gran n ú m e r o de relojes, 
incluso un regulador que en nueve años no 
había sufrido a l teración sensible. A l propio 
tiempo los barómet ros bajaron mucho y to-
dos marcaron tempestad. E l citado colega 
a ñ a d e que es opinión de muchos que los 
citados fenómenos pudieron obedecer á cau-
sas que, insensibles para todos, quizás fue-
ron hijas de alguna ligera t repidación . 
La ex t racc ión de vinos está animada en 
Málaga , r i g i éndo los siguientes precios: cla-
ses corrientes para embarque, á 25 rs. la 
arroba por los caldos secos y de 28 á 29 pol-
los dulces; las finas, á tipos bien diverios. 
Por 306 votos contra 212 ha acordado la 
Cámara francesa que inmediatamente des-
pués de los presupuestos se discuta el pro-
yecto recargando los derechos de importa-
ción sobre los cereales. 
Las algarrobas han tenido una pequeña 
alza en buen n ú m e r o de mercados de la pro-
vincia de Tarragona, cot izándose por par-
tidas á 18 rs. el quintal de 41,60 kilogramos. 
La p r ó x i m a cosecha se presenta bien. 
Se elevan á algunos miles los olivos que 
se han arrancado este invierno en la comar-
ca de Reus, en vista d é l o poco que da dicho 
cul t ivo. 
En los tres ú l t imos días no heznos recibido 
ni una sola^orrespondeucia agr ícola y mer-
cantil de las Riojas, lo cual significa para 
nosotros que ei mercado de vinos es tá com-
pletamente encalmado en aquellas bodegas. 
Los huertos de la ribera de Valencia han 
sentido mucho los efectos de las úlli.mas he-
ladas; los árboles han perdido sus hojas: el 
f ru tóse ha congelado, y las pérdidas mate-
riales no solo alcanzan al presente, si que 
t a m b i é n á la p róx ima cosecha, pues el arho-
lado necesita reponerse para dar fruto. 
Las siembras de los marjales han sufrido 
bastante, pues la haba, que es una de las 
plantas que constituyen la fema, ha perdido 
su lozanía, march i t ándose los tallos. 
Algunas especies de aves alcanzan una 
edad considerable, como sucede á los cisnes 
que se ¡cree puedan v iv i r quinientos años . 
Los buitres, águ i las y halcones han vivido 
en cautiverio hasta ciento sesenta y dos 
años , c i tándose el caso de un águi la cogida 
el año 1715 que vivió hasta el 1819; un bui -
tre de cabeza blanca estuvo en el j a r d í n 
imperial de Schooeebrunn, cerca de Vie-
na, desde 1706 hasta 1824, euqué m u r i ó , 
ó sea ciento diez y ocho años . Los papaga-
yos viven más de cien años en domestici-
dad, y asimismo las aves acuát icas alcan-
zan m á s edad que varias g e n e r a c í o n e s hu-
manas. Los cuervos viven más de cien 
años . 
Las urracas cautivas viven de veinte á 
veinticinco años, y en libfirlad más tiempo. 
El gaho puede v i v i r de quince | á veinte 
años y las gallinas diez 3̂  seis; el faisán 
quince; las palomas diez; Irs pequeñas aves 
cantoras de ocho á diez; los mirlos de doce 
á quince y los canarios de doce á trece. 
El mercado de cerdos cebados sigue m u y 
animado eu P e ñ a r a n d a de Bracamente (Sa-
Un estudio comparativo del t r igo indio, 
hecho por la iniciat iva del gobierno b r i t án i -
co ha dado los resultados siguientes: 
Este trigo tiene un peso específico de 
30,36 á 31.85 k i l óg ramos por bushel de 36 
litros, mientras que los tr igos americanos, 
rusos, australianos y egipcios no pesan m á s 
de 30,36 á 30,73 k i l óg ramos . El t r igo indio 
produce el 80 por 100 de harina, y el t r igo 
americano produce un m á x i m o de 73,8 por 
101 siendo más rico en g l ú t e n . Para panar 
dar ía , cantidodes iguales de tr igo america-
no é indio dá: el pr imero, 346 á 364; y el se-
gundo, 364 á 376 libras de pan. El pan ame • 
ricano merece la preferencia por el gusto y 
el color, pero pruebas que se han hecho ú l -
t imamente han probado que, en mezclando 
á la harina india de 25 á 50 por 100 de otraa 
harinas, se:obtíene un pan excelente bajo 
^odos conceptos. ^ 
^ a r m p o i i t í e E C i » Agrícola y ^sí - e a n t l í 
S e ñ o r d i rector de l a CRÓNICA m VIKOS 
r GKRKAJ-KS: 
MANZANARES. Ciudad Real 12 de Enero. 
Muy señor mío: Con la tierra bien espon-
jada por las nieves y lluvias, nos hallamos 
en plena repostura de viñas, en la semente-
ra de avena, recolección de aceituna y , de 
lleno en la c a m p a ñ a vinícola mercanti l con 
una temperatura relativamente buena: m u -
chos braceros sin ocupación, dibujándose la 
necesidad en sus fisonomías, mientras supo-
nen en esa corte á las personas al rededor 
de buenas chimeneas eu buenos salones 
confortables arreglando partidas de caza, 
bailes, saraos y diversiones; en tanto que 
aquí , eon la depreciación de los vinos este 
año no hay nuevas plantaciones de majue-
los, y por consiguiente escasean los traba-
jos, abundando las contribuciones sin que 
desaparezca el peligro de la langosta. 
Sabemos que los diputados castellanos se 
ocupan en . . . matar la langosta en los salo-
nes del Congreso y antesalas de los ministe-
rios, pero vemos t ambién al aove de dicho 
insecto dormir tranquilamente el sueño de 
invierno aguardando la primavera y verano 
próximos para destruir las cosechas y dejar 
al labrador arruinado con un palmo de na-
rices y sin que nadie le iddemuice los per-
juicios sufridos por la calamidad que devore 
sus ca?npos 
Tenemos grandes existencias de granos 
y harinas, fuertes partidas de vinos superio-
res, sin que falte queso, azafrán, patatas y 
aceite, pero con m u y poca demanda en es-
tos géneros ; de modo que falta dinero, so-
bran ar t ículos , habiendo muchos braceros 
sin ocupación, esperando el resultado de la 
información del Sr. Moret sobre las clases 
trabajadoras que será el parto de los montes 
s egún he o ído . 
Se ha dado principio á la poda de v iñas y 
á reponer las faltas; pero con poco ahinco 
por causa del mal tiempo y porque los v i t i -
cultores creen que si los vinos siguen en 
baja sin que se busque un buen mercado en 
el extranjero para sus caldos, el año venide 
ro con las plagas que amenazan, el bajo pre* 
eio de sus géneros y aumento de tributos 
que esperan, sus propiedades y cosechas no 
cubr i rán los gastos que estas ocasionen, y de 
aquí la gran desan imac ión . 
Y no es porque esta población y su vecin-
dario sea de los que se abandonan al vicio, 
al azar y á la emp leoman ía , no; puesto que 
aquí se explota todo por medio del trabajo y 
el cálculo, y así se cr ía , cul t iva , vende y 
compra en la tierra, cereales, granos, v iñas , 
papas, azafrán, paja, hortalizas, maderas, 
ganados de lana, cerda, mular y caballar; en 
el mercado, vinos, aguardientes, alcoholes, 
tejidos, aceites, carnes saladas, pescados y 
toda clase de géneros ultramarinos del rei-
no, vejetales y animales, etc , menos la m i -
nera logía , porque este país no tiene, rique-
zas minerales, á excepción del agua, que 
buenamente explota; por lo d e m á s todo se 
beneficia, todo se elabora, todo se trabaja 
con buen acierto y se trasporta por ferroca-
r r i l á donde es necesario. 
Pero cuando las producciones son cortas, 
las plagas y los tributos son muchos y el 
pueblo es laborioso, honrado y buen paga-
dor, son inú t i l e s todos los esfuerzos y v i g i -
lias que resignadamente sufre, sí no tiene 
diputados y gobiernos que le ayuden con 
buenos recursos y medidas. 
Después de estas apreciaciones fundadas, 
incluyo t ambién para conocimiento del pú-
blico el estado comercial de esta plaza 
que es: 
Trigo candeal, fanega de 55 li tros, I I 
pesetas; geja, 10,50; centeno, 7,50; ceba-
da, 5; avena, 4,25; anís, 28; vino t into, arro-
ba de 16 litros, 3,50 pesetas; blanco, 3; 
aguardiente anisado con 28 grados, 10; sin 
anisar, 0,25 cada grado; harina candeal pri-
mera clase, arroba de 11 kilos y medio, 5 
pesetas; de segunda, candeal y geja, 4,50; 
de tercera, 4; queso conservado en aceite. 
25; aceite, 11; patatas, 1,25 y azafrán á 90 
pesetas k i l o g r a i n o . — L . C . 
AGUARON. (Zaragoza), 12de Enero. 
Tiempo crudo, si bien propio de la esta-
ción, hemos tenido en esta en los ú l t imos 
CRONIGA DE VINOS Y CEREALES 
días del año pasado y en los primeros de 
este, que se han mitigado ahora a l g ú n tan-
to, cesando el viento Norte, que nos tenía 
helados. También tuvimos nuestra nevadita 
de sobre 20 cen t ímet ros , poco ántes de los 
turrones de Natividad, que se l iquidó lue-
go infi l trándose bién en la tierra pues heló 
poco á cont inuac ión 
Nada de transacciones desde mi ú l t ima 
sin duda per los balances de fin de año , 
que ya parecen demasiado largos. No creo 
que haya prisa por vender, pero sí que se 
har ían ventas á l o s precios hasta hoy co-
rrientes. 
Va efectuándose la poda en los días que 
]o permiten.—F. S. B . 
BECEKRIL DE CAMPOS (Falencia) 12 de 
Enero. 
Calma completa en los negocios y sin va-
riación sensible en los precios de los pr inci-
pales artículos que aquí se recolectan, por lo 
que á falta de otras noticias le remito las 
adquiridas de varias fábricas de harinas de 
la provincia, todas ellas poco satisfactorias. 
En la titulada primera de Campos, de los 
tíres. Moro y San Martín, de Becerri!, se co-
tizan las harinas de 1.a, 2 / y 3.' clase á 13,75, 
13,50 y 11,50 rs. respectivamente, y l aha r i -
nil la á 9,50. La existencia en fábrica de 4.000 
sacos deL\2.00O de 2.a, 1.000de 3.a y 800 de 
harinilla, debido este exceso de existencias á 
la desanimación que hay en los mercados 
de Santander, Galicia y As túr ias , y princi-
palmente de este ú l t imo , que es ai que se 
hallan sujetos la mayor parte de los fabri-
cautesde Castilla. Dicha desan imación es hija 
de la gran cosecha que se hizo de maíz en la 
ci tada . regiónastur iana , pero está ya á p n n t o 
de darse por terminada. El t r igo se paga en 
fábrica á 38 rs. la fanega y con poca soli-
citud. 
En la 25, Grijota, de los Sres. Crespo, de 
Becerril, se pagan los trigos á 38,50 rs. fa-
nega en clase superior, pero estos precios 
son casi nominales por no haber entradas, 
porque á los tenedores de ellos les es gra-
voso cederlos á dicho precio, atendiendo á 
10 escasa que fué la cosecha, y sin duda es-
ran que aquellos mejo ra rán . * 
El precio de las hannas es 13 5(8, 13 l i 2 y 
11 1(2 por primeras, vsegund is y torceras 
clases. Esta cotización no guarda propor-
ción con la dé los trigos por ser demasiado 
feajos, y aun así no hay quien haga un pe-
dido, por lo que las fábricas e s t án repletas; 
y de continuar en este estado por a l g ú n 
tiempo, los fabricantes t endrán que suspen-
der ia elaboración, y mucnas familias que 
hoy viven del trabajo que se les p, oporciona 
en dicha industria, se verán reducidos á la 
miseria. 
Ha nevado en mucha abundancia y em-
piezan á escasear los recursos entre los bra-
ceros por prolongarse demasiado la es tación 
de los hielos y no poderles proporcionar tra-
bajo en las faenas del campo..)/. —Á, 
ARENAS DE SAN PEDRO (AvilaJ 13 de 
Enero. 
Desde mi ú l t ima nada ha ocurrido favo-
rable al desarrollo de la riqueza antes bien, 
tengo que manifestar que los ar t ículos , con 
la entrada de año , se presentan aun con 
mayor deprec iac ión . Diríase al observar 
las pocas ventas reducidas al consumo lo -
cal que es tábamos en la epjca p r i m i t i v a 
cuando se desconocía por completo el giro 
mercantil, bas tándose _á satisfacer las nece • 
sidades del hombre, los productos que ex-
pontáneamente presentaba la naturaleza. 
Este fenómeno, en pleno siglo x i x , con-
sistente en la falta de circulación del n u -
merario y vías de comunicac ión á los cen-
tros principales, trae en estas y otras loca-
lidades un malestar local, que en sentir de 
pesimistas ó pensadores, parece un síntoin a 
precursor de alguna ca tás t ro feóca tac l i smo, 
semejante á los que la historia revela en sus 
Paginas más tristes y desgraciadas. 
Los precios del t r igo son á 46 rs. fanega; 
la cebada; e! centeno, á 40: aceite, con 
ser muy corta la cosecha, se cotiza lo nuevo 
a 46rs cán ta ra de 16 litros lo más barato; 
vlno, á 13 rs. 16 litros, un real más bajo; 
Judias, á 13 rs. arroba, pero todo sin m á s 
movimiento qne el proporcionado por e l 
consumo local, como queda indicado. Se-
mejante sistema de vida, es al presente 
inexplicable, pues no es fácil, y sí imposi-
ble verificar una evolución en retroceso á 
Jos tiempos p r i m i t i v o s . — M . d«M. 
ALMOROX (Toledo) 12 de Enero 
Nuestra ú l t i m a cosecha de vino ha sido 
de 90.000 arrobas de 16 litros p r ó x i m a m e n , 
te; las clases superiores en dulces y áspe-
ros, como lo aseguran cuantos compradores 
nos han visitado, se detallan á 12 y 13 rea-
les la arroba, con solo cén t imos de derechos 
de medidu y corredores. 
El día 4 dei corriente se i n a u g u r ó el nue-
vo trozo de carretera desde este pueblo has-
ta enlazar con la que va á Cadalso de los 
Vidrios, á cuatro k i lómetros de esta pobla-
c ión . D.cho trozo ha sido construido á es-
peusas de los bolsillos de estos vecinos y ya 
tenemos coche diario que, por cuatro pose-
las, nos conduce á esa capital y viceversa, 
tomándose ah í los asientos, en la Cava Baja 
y Puerta Cerrada, coches de Fernande y C i -
r íaco Sacr i s tán . Con esta comodidad para 
hacer el viaje, creo que los negociantes en 
vinos de la corte no dejarán de visitarnos 
para conocer los vinos de nuestra bodega, 
que tan buenos resultados e s t án dando. De 
la cosecha de 1885 solo quedan unas 3.000 
arrobas, y este es el mejor elogio que de 
nuestros caldos puede hacerse. 
En granos apenas se hacen operaciones, 
pagándose el t r igo á 48 rs. la fanega, la ce-
bada á 30 y el centeno á 36. 
El p iñón está á 18 rs. arroba y los higos 
comunes y escogidos, á 28 y 16 y 20. —í '/i 
sttscritór. 
RIVAFORA.DA (Navarra), 13 de Enero. 
El viento norte, frío é intenso que ha ve-
nido reinando constantemente en toda esta 
ribera del Ebro que riega el Canal Imperial 
y la falta de per iódicas humedades, siem-
pre por aquí ambicionadas, t en ían retrasa-
dos los sembrados de las tierras de secano; 
pero con el beneficio que estas han obteni-
do, á merced de la p e q u e ñ a nevada que 
c a y ó al finalizar la pasada semana, se ven 
mejor alfombrados los campos, y las espe-
ranzas de estos labradores resultan así me-
jor sostenidas. 
Las labores de poda y arado avanzan, y 
el viñedo aumenta con las nuevas planta I 
cío íes q ue se es tán practicando en este y en 
los demás pueblos inmediatos. 
Las existencias de vino son aquí m u y l i -
mitadas, por haberse vendido durante la 
vendimia más de la mitad de la uva reco-
lectada, pero las que quedan en bodega son 
de clases excelentes. 
La cosecha de aceite tan exigua que casi 
puede reputarse nula. 
Los precios del vino nominales, aunque se 
pueden señalar los de 9 á 10 rs, el decál i t ro , 
que es la medida que aqui se usa. 
El t r igo , de cuyo grano restan m u y po-
cas partidas, se ha vendido estos d ías á 22 
y hasta el l ímite de 23 rs. el robo, pero con 
tendencias al alza. 
Los barbados de dos hojas á 14 reales el 
ciento. — E l corresponsal. 
A L B A N I L L A (Murcia) 10 de Enero. 
Paral ización completa en el negocio de 
vinos, lo cual no se explica después del ver-
dadero furor que hubo por comprar uvas y 
de haberse pagado este fruto hasta 8 y 10 
reales la arroba. 
La cebolla colorada, propia para las ma-
tanzas, que otros años por esta época se co-
tizaba de 20 rs. en adelante, se cede hoy á 
6 rs., y los hijos que se pagaban á 40 reales 
quintal están ahora á 30, y lo peor es que 
los que hicieron acopios en la cosecha no se 
qué van á hacer de su dulce mercanc í a , 
pues no hay demandu. Tampoco pregunta 
nadie por el p imiento . 
La cosecha do aceite, que es la que más 
luce a estos labradores, se presentaba regu-
lar, pero se ha quedado en nada por haberse 
picado; el precio no pasa de 33 rs. la arroba. 
De cereales nada puedo decirle, pues no 
hay existenciae en este pueblo; yo, que ne-
gocio en harinas, tengo que comprar el t r i -
go y panizo en Cieza de 50 á 58 y 28 rs. fa-
nega respectivamente. 
Por todo lo dicho, la s i tuacióu de este pue-
blo es mala y los braceros tienen que emi -
grar á la Argel ia . De este pueblo nadie se 
acuerda, pues si tuv ié ramos a l g ú n político 
se construirla uno carretera; que servi r ía 
primero para ocupar á los braceros y des. 
pués para exportar las ricas frutas que se 
cosechan en la huerta y los capachos que se 
fabrican para los molinos de aceite. Es dolo-
roso que mientras otras comarcas se ven 
cruzadas do carreteras y hasta de ferrocarri-
les, aquí no tengamos ni una carretera de 
tercera clase, y más doloroso a ú n que por 
este lamentable olvido de nuestros gobier-
nos, tengan que emigrar al Africa las per-
sonas de m á s vida y robustez del país.— 
F . R. 
granos alcanzan los siguientes precios: t r i -
go bueno, de 38 á 40 reales fanega; parqni-
l lon, de 34 á 36; centeno, á 31; cebada, á 26; 
avena á 20.—^/. M . 
L A RODA (Albacete) 12 de Enero. 
El mercado de vinos está encalmado; para ¡ 
el consumo local se cotiza á 13 rs. la arroba, i 
así como el aceite con igual destino se ven ¡ 
de á 50 ídem, ídem; el aguardiente de 20 ' 
grados se detalla á 43 rs. y al mismo tipo se | 
cotiza la lana. Los granos corno sigue: can-
deal, á 48 rs. la fanega; centeno, á 30; ceba-
da, á 24; avena, á 16; frijoles, á 36.—£7 co-
rresponsal. 
GUAREN A (Badajoz) 12 de Enero. 
Los vinos tienen en la actualidad bien 
corta demanda y las pocas ventas que se 
conciertan son á 14 rs. la arroba. 
El aceite se paga á 40 ídem, el t r igo , á 44 
reales fanega y las habas, á 34. 
En el importante mercado de Don SBenito 
rigen los siguientes precios; tr igo duro, á 
45 rs. fanega; idera tierno, á 40; avena, á 16; 
cebada, á 28; centeno, á 36; garbanzos-, á'80, 
las clases corrientes y á 160 las superiores; 
habas, á 35; aceite, á 45 rs. la arroba; vino, 
á 14; vinagre, á S . — J . C. 
PIEDLiAB'JEN A (Ciudad-Real) 12 de Enero. 
A cont inuac ión anoto los precios corrien-
tes en este pueblo: 
Granos: t r igo, de 37 á 39 rs. la fanega: can-
deal, de 38 á 40; cebada, de 26 á 28; centeno, 
de 30 á 31; garbanzos, de 100 á 120 y 130; se-
g ú n la calidad. 
Líquidos; vino, de 13 á 14 y 16 rs. la arro-
ba; aguardiente, de 46 á 50; aceite, de 39 á 
40.— V. J . 
GUMIEL DEL MERCADO (Burgos), 12 de 
Enero. 
Los vinos de este pueblo disfrutan de ac-
t iva demanda; así es que se sostiene el pre-
cio de 11 reales cán ta ro . Aquí por fortuna 
no ocurre lo que en otros muchos pueblos 
donde las ventas es tán encalmadas y los 
precios en baja. 
Escusado añad i r después de esto que los 
vinos que tienen las bodegas de Gumiel son 
de superior calidad, y que cada vez gustan 
más en la vecina r e p ú b l i c a . — / . </. S . 
SANTANDER 11 de Enero. 
Harinas, Este reng lón que á tantas apre-
ciaciones se prestaba en otros mejore? í iem 
pos, nos pone, al tratar de él ahora, en gran-
des apuros porque no acertamos á dar con 
el lado por donde debamos acometerle. Es 
decir, que no hay por donde tomarle, tal es 
su decadencia y tal el extremo del olvido á 
que aquí se le va relegando. 
Quedamos pendientes la otra semana, de 
mencionar en esta, la carga que en sus res-
pectivos compartimientos admitieran los 
tres vapores que entonces de s ignábamos 
como próximos á emprender su viaje con 
destino á las Antil las; pero echamos de ver 
en estos momentos que el Easkaro, por cau-
sas imprevistas, no efectuará su salida an-
tes del 13 del corriente, y que el Alava, no 
será despachado suficientemente á tiempo 
para que su detalle figurar pueda entre los 
que constituyen el conjunto de la presente 
reseña . 
Así, pues, habremos de circunscribirnos 
solo á lo que á su bordo haya admitido el 
Francisca, que por lo visto son 3.198 sacos 
los que lleva. 
No dudamos que haya podido ser objeto 
de venta, a l g ú n que otro lote de los que 
compon la prefijada totalidad: qa izá uno de 
400 bultos con otro de 100, y nada más . Su-
ponemos que los precios á que se hayan ce-
rrado, . no h a b r á n excedido de 15 á 15 1 ¡4 
reales arroba, porque no concurren en el 
mercado circunstancias que nos induzcan á 
juzgar otra cosa. 
Y se mamlaron, 2 461 sacos en junto para 
la Pen ínsu la y 3,198 sacos al vapor Anm-
cisca, para A m é r i c a . — E l corresponsal. 
V A L D E O L I V A S (Cuenca), 12 de Enero. 
La recolección de la aceituna está sus-
pendida por temporal de nieves y hielos; la 
nieve cubre la superficie de la tierra como 
una interminable manta dePalencia. 
La cosecha de aceite muy pobre, casi 
nula, cot izándose dicho líquido á 41 reales 
con poca saca. 
El vino se consigue á 7 y 8 reales y los 
V I L L A DEL PRADO (Madrid), 12 de 
Enero. 
Con un tiempo bastante fresco se ha reco-
gido el fruto de aceituna, el cual ha sido re-
gular, en cuanto á cantidad, y superior en 
su clase. Ya se ha empezado la molienda, 
dando m u y buen resultado, s e g ú n noticias. 
El aceite nuevo está á 36 reales la arroba y 
el añejo á 40. 
Los vinos, como ya le tengo manifesta-
do, han salido de clase inmejorable, pero 
como se vé en en su digno periódico, es-
tá encalmada la venta en todas partes 
desde hace un mes p r ó x i m a m e n t e , y lo mis-
mo sucede aquí, á pesar de haber bajado 
una peseta en arroba; por lo tanto, hoy hay 
de venta en esta plaza sobre 50 000 arrobas 
el precio de 14 reales. 
Los sembrados, á pesar de sufrir tanto 
on los hielos, se encuentran sanos y loza-
nos, y como no sea este año tan h ú m e d o co-
mo el pasado, creemos se consegu i rá una 
cosecha más abundante; pero sin embargo 
el t r igo c o n t i n ú a á 48 reales fanega y las 
d e m á s semillas á los siguientes precios: ce-
bada, á 36 reales; centeno, á 33; algarro-
bas, á i d . ; garbanzos, s e g ú n clase, desde 82 
á 40 reales arroba; jud ías á 22 í d e m . 
Los ganados se encuentran perfectamen-
te; pero debido á que hay algo de escasez 
de aguas, no tienen la comida que necesi-
t an .—/ . M. G. 
CERVERA (Lérida), 12 de Enero. 
No le he escrito hace largo tiempo por no 
teñe rno t i c í as de in te rés que^comunicarle y 
si hoy le dirijo esta breve correspondencia 
no es porque la si tuación haya variado, sino 
para que no crea le he olvidado, para 
decirle que tanto los negocios de vinos co-
mo los de cereales e s t án encalmados en este 
mercado.—/. A. L l . 
MOTILLA DEL PALANOAR (Cuenca), 11 
de Enero. 
Los vinos elaborados el año ú l t imo en cs^ 
ta comarca son m u y ricos, pero no se ha 
abierto a ú n la c a m p a ñ a por falta de armo-
nía entre los compradores y vendedores. 
Nos han visitado varios negociantes, han 
elogiado nuestro caldo y se han llevado 
muestras, pero no se ha hecho n i un solo 
ajuste porque los tenedores pretenden los 
precios de 18 y 20 realesla arroba —lrw SMS-
crüor. 
Llamamos la a tenc ión sobre el anuncio A 
los vinicultores que insertamos en la plana co 
rrespondiente, por ser un producto eficaz, 
sin géne ro alguno de duda contra el á(/rio y 
ácido de los vinos, reuniendo la ventaja de 
que el uso del mismo es completamente 
inofensivo á la salud. 
LOS M M U L l O R E í T 
GUANO D E L PERÚ 
Para los precios y modo de us .rlo, dirigirse 
en Bilbao á los Sres Murillas " Compañía. 
GRAN ESTABLKCIMIIÍNTO 
DE AhBORIGÜLTURA, FLORICULTURA 
Y SIMIENTES 
de L . R a c a u d e B / j o , horticultores 
Z A R A G O Z A 
Siete grandes premios de primera y segunda 
clase han recompensado hasta la fecha sus 
buenos cultivos y esmerados frutos. 
Cultivos especiales en grandes cantidades da 
árboles frutales y de adortio, árboles para pa-
seos y carreler s. 
Vid R i p a r i a Silvestris, la más resistente 
la filoxera. 
Exportación para todos los puntos de España 
y del extranjeio. 
Confianza y esmero en sus envíos . 
Hemiien su catálogo franco por el correo á 
quien lo pida. 
Almacén de vinos por mayor 
J O R G E N A V A R R O 
CORTINA 
Casa fundada en 1864. 
I M P O R T A C I O N . — E X P O R T A C I Ó N 
JOSÉ~~CARDONER 
COMISION Y C O N S I G N A C I O N 
B E R N A (SUIZA) 
dicha casa se ofrece para la venta de vinos y 
otros productos en comisión. 
Referencias de primer orden 
Imp. de EL LIBERAL, Almádena, 2 . 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
M A D R I D 
SUCURSAL: 
Puerta del Sol, 6. 
olios G. Neville et 0 B A R C E L O N A DEPOSITO: 
II , Plaza de Paíacio. Oriei Chambers-. IVERPOOL 
Unicos Representantes de Messrs. DA VEFy P A X M A N & C.0-COLCHESTER 









L O S V I N I C U L T O R E S 
Testimonio sobre Trilladoras, locomóviles, etc. 
Sr. D. JULIÜS G. NEVILLE, BARCELONA.—CASTELLÓ DE AMPURIAS, 1.° de Agosto, 1884. 
Muy señor mió: No puedo menos de maDifer tar k V. que la trilladora que se sirvió re-
mitirme en cumplimiento á mi pedido en el mes de Mayo últ imo, hace un trabajo excelente 
y mp.s satisfactorio de lo que esperaba por la rapidéz y limpieza con que sale el tr igo y 
demás grauos sin encontrarse ni uno solo que esté partido ni aplastado. g 
En cuanto á la paja se hace á gusto del pais, ya sea corta ó larga; están todos satis-
fechos del modo que la deja machacada que no puede molestar para nada el paladar del ga-
nado y es por lo tanto muy apreciada. 
Los^ muchos admiradores que tiene cuando funciona, no saben como elogiarla en todos 
conceptos, diciendo que «ya no se puede pedir más como adelantos en esta clase de trabajo, 
y en la perfeccionada construcción de la trilladora como también de la Locomóvil y elevado-
ra de paja que la acompañan. 
No quisiera mencionar el resultado que dan l^s máquinas de esta especie, de otras fábri-
cas por no conocerlas, pero si le puedo decir que entre los admiradores de ésta hay uno que 
posee una de otra fábrica y quedó t an pasmado de esta que dijo quería poseer otra de la 
casa de que V. es digno representante. Quedo de V. afectísimo S. S. Q. S. M. B. 
(Firmado) CAYETANO LLORENS. 
CAMPOS [ L Í S t O S DE LERID 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
DE 
ABROmGÜLTüIU Y FLORICULTUBA 
DIBECTOR PROPIETARIO 
FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Proveedor de la Asociación general de Agricultores de Espoña. 
Cultivos en grande escala para Ja exportación —Especiaüdacks {.ara la 
formación de Parques j Jardines. 
Arboles frutales, de paseo y de sdosno.—Arbustos de hoja per-
manente y c a e d i z a . — C o n i f e r a s . — M a g n o l i a s . — C a m e l i a s . — ¿ z a l e a s . 
— R h ó d o d e n d r o s . — P a l m e r a s . — F i c u s .—Dracenas.—Be gonias .—Mu-
se s.—Geranios, Heliotropos y toda clase de p lantas de j a r d i n e r í a y 
de salón. 
EUGALIPTUS de varias clases para diferentes tf rrenos y climas. 
Colección completí) de ROSALES de primer orden, ingertos tallo alto, 
bajo y francos. 
VIDES püra la elabo ación dj vinos en grandes cantidades. 
VIDES AMERICANAS resistentes a ia filoxera procedenleí de semilla de 
los Estad'É-üíjidos, de garantizada 'egitimidad.—Se venden t a m b i é n es-
taqui l las de las mismas variedades. 
Jacintos, Tul ipas , Francesi l las , A n é m o n a s , Gladiolos, Peoi las, 
Dal ias y muchas otras clases de cebollas y r izomas de flor. 
Numerosa colección de CACTUS y demás plantas cía-as.—RAMIÉH. 
planta texti! muy recomendable y de grun porvenir en España.—Espárra-
gos de Holr<nda y de Argenteuil.—Transportes en tarifa especial por todas 
las líneas férreas de España.—Se remite ei catálogo de este f ño, fr;nco per 
«I correo, á quien lo solicite. 
SucürSol en Madrid: L a Proveedora A g r í c o l a , Serrano, 17 
DfiPu&iTO (ituNliK/. L DK M A y U i ^ A » AwKÍGoLA? 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
A d r i á n ^ y r i e s 
Segadoras.-Prensas y pisadoras deifa 1ABILLE 
s i s t e m a u n i v e r s a l de p a l a n c a m ú l t i p l e 
Estas prensas han 
obtenido los mayores 
honores y ios primeros 
premios en todas las ex-
posiciones de Europa y 
América en donde se 
han presentado. 
350 medallas de 
p l a t a y o- o y 10 d i -
plomas de honor. 
Bombas Noel para 
trasiegos de 'oda clase 
de líquidos, riegos, i n -
H Ü cendio, elcélera., IbO 
^ J P ^ medallas, primer pre-
mio en todas las exposiciones, incluso en la Universal de Pari» y Regional 
de Valladolid de 1880, y de otros fabricantes.—Hay además otras ciases su-
periores y especiales para pozos, etc. Arados H o w a r d l o s mejores conocí-
dos para viñedo v otras labores. Fraguas P o r t á t i l e s , sencillas y com-
pletas para casas de labor y talleres; ocupan sólo un metro superficial.y su 
fuelle es de ¿rari potencia.—Filtros veloz de Mesot y c o m p a ñ í a , cla-
rifican instantáneamente toda clase de líquidos por turbios que sean.—Ma-
lacates.—MOIÍDO^ har ineros movidos por caballería ó vapor.—Casca-
dores y aplastadores de pienso movidos á mano y aaballéria ó vapor' 
—Tr i l l adoras movidas ámano y con caballería ó vapor.—Bastras y des-
gramadoras —Aventadoras y acr ibadoras descréales, etc., para era 
v panera, desde 3?0 reales en adelante.—Tijeras tía podar de todos taa);?-
ños, deíde i hast 60 rs.—M^quiuas de v a p o r . — B á s c u l a s , pesas y 
medidas contrastadas del sistema decimal.—Calderas de vapor nuevas y 
de oca i c n . — l a m b i q u e Salieron para determinar con exacnlud la fuerza 
alcohólico de los vinos, aguardiente* y licores.—Hay • demá un sin fin de 
otros artículos. Sin aumento de los precios de fábrica se manda traer cual-
^uie máquina que se pida. Se remteu catálogos gratis. 
IEGIOOÍ wmñ 
titulada la 
¡ t ü E V A E S P A Ñ O L A ! 
Reconocida como la miñ útil 
para el agricultor español , or la | 
facilidad con que cualqu era la | 
maneja y por su solidez. Es la más f, 
baiaia. | 
Precio 3.000 reales. 
ELIZALDE Y COMP.a—RURGÜS I 
COMISION Y CONSIGNACION 
DE YIKOS DE ESPAÑA 
Ant ic ipos sobre m e r c a n c í a s 
Viuda A . Bache é hijo, Mayor, 
120, muelle de Paludate en Burdeos 
(Francia). Vastos almacenes conti-
guos á ia estación de Brienne. 
RAFAEL AMAT Y COMPAÑÍA, eleborariores de VÍDOS, partici-
pan al público que esta Sociedad se dedica con éxito brillante k ela-
borar y mejorar los vinos del país, consiguiendo que todos ellos 
salgan limpios y de buen color, lo mismo los tintos que los blancos. 
También se dedica esta Sociedad k corregir, perfeccionándolos, 
los vinos que por mala elaboración ú otros vicios resulten ácidos, 
agrios ó pardos, devolviendo su verdadero color á los que le hubie-
sen perdido. 
Los que deseen probar, pueden enviarnos una muestra de un 
cuar to de litro de su vino y nosotros haremos su estudio, sin dejar 
de expoDer la muestra al aire libre por espacio de veinticuatro ho-
ras, dando al fin nue.-tro dictamen. 
La r e t r i b u c i ó n del trabajo de esta Sociedad es siempre módica 
y las coudicioDes bien equitativas y nada onen sas para los propie-
tarios que confien sus cosechas ó algunos de sus viuos defectuosos. 
Se 'nviari prospectos-circulares de esta Sociedad k cuantos ios 
pidan, siempre que acompañen dos sellos de franqueo para la re-
misión de aquellos. 
E nuestros prospectos circulares pueden verse las condiciones 
y precios bajo las que trabaja esta Sociedad, así como van inc lu i -
dos los aparatos que coBstruimos para el mejorfemiento de la des-
t i l ac ión de espíritus y anisados, cuyos aparatos son los mejores co-
nocidos hasta el dia por sus resultados, fácil manejo "y economía. 
Los pedidos y correspondencia d la casa de Amat y Compañía. 
COLMENAR D£ OREJA (MÁDRIÜ)-
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é industriales 
MORATONA GkNIS BARCONS Y BURKAU 
P R I N C E S A , 53, B A R C E L O N A 
Bombas Fafeur, sin rival para el trasiego de vinos. 
Filtro^ con mangas de tejido especial, para vinos y •' guardienles. 
Prensas y estrujadoras de uvas con separador del escobajo y sin él 
Ebulliómetro* y otros instrumentos para el analisi de los vinos. 
Aparatos calimta-Vinos y Calderas pitra estuvar boi obes. 
Depósitos y bocoyes de hi- rro estañado para alcohol. 
Máquinas y bombas de vapor de varios sistemas, para riegos y abasto de 
poblaciones. 
Bomlas de rosario para riegos, fuentes públicas, para familias y para gran-
des profundidades. 
Trilladoras y Secadoras de la tan acreditada fábrica de R. Horsby et Sorn 
de Grantham. 
Inslalaciones pa a bodegas, moliuos y (.tras c!ases de maquinaria. 
Locomobites y Bombas para agotamien os ea venta y en alquiler. 
St; remiten prospectos y presupuestos. 
GRAN DEPOSITO DE MAQUINAS 
A G R Í C O L A S . Y V I N Í C O L A S 
Especialidad en B O M B A S N O E L 
para trasiego y riego. 
Prensas para vmo y aceite. 
ExtrujadiT'S de uvas 
Mécinnas para 
filtrar ¿e vapor, triladoras 




Bombas p;ira pozos, ja dines, etc. 
B O M B A S C O N T R A I N C E N D I O S 
Caláicgcs gratis v raneo. 
a a 
23, Ene Mathis, 23, PAEIS 
2 MEuAtLAS DE ORO, París, 1873 
DIPÍ.0Í2A D£ HOHOR, Amsterdam, »385 
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DR. I . M. MARTINEZ / i N M R R O 
G A B I N E T E CIENTÍFICO 
F O M E N T O , 3 4 , M A D R I D 




Aparato para la 
Expíala: iLn del crujo de uva 
extra je i ido ei t á i t t r o y el 
s g u a r d i t í n t e . 
v i m e n } l o r e s 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparecer com-
oletamente el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; asi como las dife-
-entes aplicaciones que tiene para 'a viti y vinicultura. 
Vedir prospectos, enviando sello para su remisión á D. Antonio del Ce 
rro.—Calle Mavor, num. 45. MadriH 
VIDES AMERICANAS 
Colección de plantas de viña americanas resistentes á la filoxera, en 
barbados y sarmientos procecentes de semillas, á los precios siguientes: 
Diez. Ciento. Mi l . 
Pésetes. Pesetas. Pesetas. 
Barbados de Riparia legí ima con ciesarroilo míni-
mo de 30 ( entímls 




n so longitud mínima » 
El porte v embalaje son de córgo del comprador. 
Dirección: D. José Damián Capsir y Cañ^raas, por Játiva y Bellas.—Pue-
bla de Rugat. 
